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Förteckning
öfver kaptenskan A. Hööks sterbhus tillhöriga böcker, hvilka
försäljas genom offentlig auktion ä
Helsingfors Auktionskammare,
Mariegatan Nro 3, lördagen den 17 september 1904 kl. 5 e. m.
1. Nathortz, A. G., Jordens historia, 33.
2 volymer. 34.
2. Castren, R., Finlands nyare historia. 35.
3. Schybergson, M. G., Finlands historia, 36.
2 volymer. 37.
4. Montelius m. fl., Sveriges historia, 38.
6 volymer. 39.
5. Weber, G., Allmän verldshistoria, 2 40.
volymer. 41.
6. Hellwald, Jorden och dess folk, 3 42.
volymer. 43.
7. Klein, H. J., Thome, O. W., Jord- 44.
klotet, 2 volymer. 45.
8. Ahnfeldt, A., Verldslitteraturens hi- 46.
storia, 2 volymer. \ 47.
9. Vegelius, M., Musikens historia. 48.
10. Kalevala. f. 49.
11. Eetzius, Gust., Finland. 50.
12. Farrar, F. W., Jesu lif. 51.
13. Bulver, Die letzten Tage von Pompeji. 52.
14. Norsk Jaeger og Fisker Forcnings 53.
meddelelser. <Xl- 54.
15. Janzon, G., Predikningar. 55.
16. Liibke, Bildando konsternas historia.
17. Lemcke, Estetik. Ft, 56.
18. Du Chaillu, Midnattssolens land, 157.
2 volymer. y. VT (58.
19. Stanley, H. M., Genom de svarlas 59.
världsdel, 2 volymer. V ,
20. Lilja, N., Människan. % t CT 60.
21. Serpa Pinta, Tvärs genom Afrika, 61.
2 volymer. [, , L(, 62.
23. Koskinen, Y., Finlands historia. 63.
24. Hirsch, Geschichte der stenognrohie. 64.
25. J. A., Studicresor. , ”65.
26. Nyblom, Carl Rupert, Ett är i Södern;. 66.
27. Nansen, Fr., Pä skidor gmom Grön-
lund. V . 67.
28. Tikkanen, J., Yencdig. i) . "Lt 68.
29. Smilcs, S., Der Charakter. -s 69.
30. Helins, Svensk Tysk, Tysk Svenski 70.
Ordbok. —'‘f ~71.
31. Krohn, 1., Berättelser ur Finska J72.
Historien. 1/,
32. Wccksell, J., Samlade dikter. j 73.
Topelius, Z., Ljungblommor, 3 voi.
Runebergs samlade arbeten, 5 voi.
Runeberg, Kungarna pft Salamis. ö,
Moore, Thomas, Laila Bookh.
Nathusius, Elisabeth.
Almqvist, Törnrosens bok, 4 volymer. |
Ingman, Iltapuheeksi, 2 volymer.
Tavaststjerna, K. A., I förbindelser.
Unga är.
Malmström, K. E., Dikter. ; jV
Tegner, E., Fritiofs saga. O . yg, ,
Ryska skalder.
Scharling, H., Min hustru och jag.
Nicolai, Nöddebo Prestgård.
Frau Coltin, Elisabeth. o 'yS
Berges, New York.
Erchmann, 0., Geschichte Anno 1813.
Svensk tysk parlör. 0 ,5P
Tsohudi, Clara, Eugenie.b
Hufeland, Die Kunst.
Räuber, Saltzkörner. !
Hemans, Fclicia, Records of Woman.
Gerlach, A., Franskt-tyskt lexikon,
2 volymer. ~L r ,rr-
Humu, M., Junalla kulkiessa.}
"
’ J
Körner, Th., Werke. \ *
Korsblomman 1877. j “ < ‘
Norman-Hansen, Suomesta ja Venä-
jältä.
Hcrbst, Däggande djurens lif, 2 voi.
Jachanapes, Juliana Ewing. ä ■ £5Söderhjelm, Finska Novellister.
Oh. Dickens, The Haunted Man.
Henrik Gabriel Porthan.
Onkol Adam, Fär gå.
Drummond, H., Das Schönste im
Leben.
Drummond, H., Friede sei mit Euch.
Stinde, Julius, Borgarfolk.
Ahrenberg, J., Stockjunkaren.
Canth, M., Sylvi. / O ,
Suonio, Runoelmia. X, Ft
Topelius, Z., Fältskärns Berättelser,
3 volymer. , (o
Almqvist, C. J. L., Lefnadsteckning.
74. Reuter, Jonatan, Lovart och Lä. o,is
75. Lagus, G., Finsk-svenska litteratu-
ren. e "v*;
76. Talvio, Maila, Nähtyä ja tunnettua.
77. Järnefelt, Arvid, Heräämiseni.
78. Canth, Minna, Anna Liisa, o
79. Ingman, Santeri, Aikansa Lapsi-
puoli, 2 volymer. I ■ TT> ,80. Järnefelt, Arvid, Ateisti. 1 ■ 281. Aho, J., Maailman murjoma. 1
82.
„
Lastuja. I -1 5"
83.
„ Spänor. I
84.
„
Yksin. Lrtj-jf '
85. Tavaststjerna, Härda tider. |.
86. Canth, Minna, Novelleja, 2 voi.
87. Aho, J., Nya spftnor.
88. „ Papin Rouva.
89. Ahrenberg, J., Familjen pä" Haa-
pakoski.
90. Tavaststjerna, K. A., Barndoms-
vänner.
91. Aho, J., Papin tytär.
92. Canth, Minna, Novellein
93. Aho, J., Enris.
94. Canth, Minna, Hän on Sysmästä.
95. Pakkala, Teuva, Elsa.
96. Kivi, A. Valitut teokset.
-97. Kauppis-Heikki, Tarinoita. O.fc-l?
98. Talvio, Maila, Kansan seassa.
99. „ Aili.
100. „ Kaksi rakkautta.
101. „ Suomesta pois.
102. Aho, J., Katajainen kansani, 2 voi.
103. Järnefelt, A., Isänmaa. K . ■104. Ronimus, J. V., Antonio Bröijer.
105. Ahrenberg, J., Med slvrkans rätt.
106. Aho, J., Fredlös.v4_p V. y
107. Ahrenberg, J., Frän Earelen.i’'
108. Ingman, Santeri, Juho Vesainen.
109. Talvio, Maila, Haapaniemen Keinu. •
110. Lopelletier, Ed., Madame Hans lienet
111. Philippi, C., Familie Schönberg-
Cotta.
112. Lamartine, Jocclyn. 0 . VO
113. Stanley, PL M., Centralafrika, 3 voi.
114. Philippi, C., Lapsed but not lost.Dd
115. Hnggard, Rider, Swallow, 2 voi. A/- V
116. Byron, Works, 5 volymer. j. CO,
117. Moore, T., Works, 5 volymer. i. h"b
118. Ludlow, Johnny, A Tale of Sin.
119. Hickens, A Tale of two Oities, 2 \ol.'- ‘
120. My mother and I.
121. Shakespeare, Works, 7 volymer.
122. Savage, R. H., Miss Dovereux, 2 voi.
123. Keller, Gottfrid, Romeo nnd Julia.
124. Schiller, Jungfrau von Orleans.
126. Bnms, Robert, Poetical Works.
127. Spare Moments.
128. Ohorn, Anton, Im Lotto des Lobens.
129. Ohnet, G., La Fille du Depute.
130. Scott, AValter, Lady of the Lake. oli
131. Kellgren, Joh. Plenr., Samlade Skrif-
ter. ,
132. Björlin, Finska kriget.
133. Päivärinta, Finnischo Novellen.
134. Schwob, Marcel, Le Eoi an Masque '
d’or. |
135. Ouida, Silver Christ.
136. Castle avon, 2 volymor.
137. Maurier, Trilby, 2 volymer.
138. Symonds, Sketehes in Italy.
139. Grönlund, Lärobok i franska.
140. Svensk Psalmbok.
141. Aarne, Strftn.
142. Lönncbeck, A., Guda- och Hjelte-
sagor.
143. Andaktsbok.
144. Engelsbt-svenskt lexikon.
145. Zetterstrand, Kokbok.
146. Brekke, Englanninkielen oppikirja.
147. Saksankielen alkeiskirja.
149. Öbrlander, Engelska språket.
150. Lubboch, The Use of Life.
151. Öhqvist, Tysk elomentarbok.
152. Nutid, 1895-98.
153. Humanitas, 1896—98.
154. Lytb, ,T. E., Tysk spräklära.
155. Helander, G., Ruotsinkielen oppi-
kirja.
156. Löfgren, Tysk spräklära.
157. Wasenius, W., Sverges Finland
litteraturhistoria.
158. Stenbäck, Lars, Dikter.
159. Laboulaye, Folksagor.
160. Pro Finlandia.
161. Lebrbucb der Wcltgesehichte, 2 voi.
162. Lindblad, Kärlckens lif.
163. Sander, Fr., Karlavagnen, 2 voi.
164. Biblioteque de la Jeunesse, 2 voi.
5? 165. Hermelins kartor öfver Finland.
Am. Grönlund, Lärobok i Tyska, 1 voi.
167. Rausch, Italienska, 4 volymer.
169. Mästerskapssystemet, Engelska.
170. Hagberg, Italiensk spräklära.
171. Italicnisch-Doutsch Wörterbuch.
172. Bergroth, Väktarerop.
Kjellberg, Engelska.
J 174. Heyse, Paul, Enkan i Pisa.
175. Flodin, K., Finska Musibor.
176. Moren, Engelskt lexikon.
177. Oman, Svensk engolsk ordbok.
Ahlman, Sanakirja.
179. Stanley, H. M., Emin Pasoha.
180. Londen, Lilly, Berättelser.
181. Erkko, Aino.
182. Atterbom, Lycksalighetens ö. li
183. Gripenberg, A., Eeformarbetet. ) '
184. Granö, J., Sex är i Sibirieu.
185. Engelsk-Svonsk ordbok.
186. Schauman, Prcdikningar.
187. Reuter, F., Olle Kamelien.
[/188. Stinde, Julius, Borgarfolk, 2 voi.
189. Nyblom, Carl Eupert, Diktor.
190. Last of The Mohicans.
191. Figuier, L., Efter döden. *
192. Verge, G., Novelle.
193. Nordens första storhotstid.
194. Barrilli, A. G., Eosa di Gerico.
195. Emile Zola, Pä lif och död.
196. Schauman, F. L., Predikningar.
197. Sten, D., Sämre folk.
198. Lindman, V., Pä Åbo slott.
199. I förbund med döden.
200. Vising, Johan, Dante.
201. Sarah de Berenger, 2 volymer.
202. Doyle, A. Conon, Eonnd the red
lamp.
203. Fullerton, G., A Stormy Life by
Lady, 2 volymer.
204. Contarini Fleming by Disraelli.
205. The Three Graoes.
206. A Daughter of Judas.
207. Marcella by Mrs Hympry Ward,
2 volymer.
208. Scott, Walter, Peveril of the Peak.
209. —„ Heart of Midlothian.
210. Cooper, The Prairie.
211.
„
Pathfinder.
212.
„ Deerslayer.
213.
„
The Head«man.
214. Englishwoman in Bussia.
215. Mrs Oliphnnt, Story of Valentine.
216. Cockton, H., Valentine Vox.
217. Whinting, E., N;o 5 John Street.
218. Dickens, Charles, Sketches.
219. Mrs Oliphant, Mrs Arthur, 2 voi.
220. Black, William, Pligland Cousins.
221. Haggard, Eider, Cleopatra, 2 voi.
222. Barset, The Last Chroniele, 3 voi.
223. Scott, Walter, Novels.
224. Lyall, Edna, We Two.
225. Marryat, F., A Fatal Silence, 2 voi.
226. Doyle, Conan, The Memoirs of
Sherlock Holmes, 2 volymer.
227. Weyraan, My Lady Eotha, 2 voi.
228. Oliphant, The Eailway Man, 2 voi.
229. Scott, Walter, Waverley.
230. „ Antiquary.
231. A Eoman Mytery, 2 volymer.
232. Chrestomathie Englischen Autoren.
233. The Mystery of N:o 13.
234. Trois-Etoiles, The Boudoir Cabal.
3 volymer.
235. Archie Lovell, 2 volymer.
236. En patriot litan fosterland, 2 del.
237. Femmes Demasquees.
238. Monsieur de Camors.
239. Emile Zola, Nana.
240. Un Crime D’Amour.
241. L’Assedio di Firenze.
242. Kyinnor.
243. Le Nabab.
244. Biet.
245. Kerkiää.
246. Lamartine, Voyage en Orient.
247. Le Mariage de Juliette.
248. Une Femme par jour.
249. Engelhorns Boman Bibliothek.
250. Coppee, Frangois, Hvems är skulden.
251. Samtidens romaner ooh noveller.
252. Stevenson, E. L., Friska tag.
253. Sobillers Werke.
254. Dalvero.
255. Le Mie Prigioni.
256. Faniani, Cecco D’Ascoli.
257. Bilder från Elöga Norden.
258. Adeler, Max, Glitter.
259. Italienskt-Tyskt lexikon.
260. Krieges Erinnerungen.
261. Dorös Bibel.
261a. Syndabocken.
262. Souvenirs d’un Impressario.
263. Intorno a Una Sorgonte, 2 del.
264. Dans Line Eue.
265. Un Menage de la Mer.
266. La Chanoinesse.
267. Elämästä.
268. Suomen Naisesta.
269. Tuotio kuvia.
270. Oulua soutamassa.
271. Lägerlif i Sibirien.
272. La Battaglia di Benovonto.
273. Tavastsljerna, Karl A., Kapten
Tärnberg.
274. Salamandra.
275. Eros.
276. Yila Mondana.
277. Schwarz und Eo-ig.
278. Guds ljus pä Mörka moln.
279. Capitano d’Arce.
280. Missbrukad kvinnokraft.
281. Gli Strangolalori, 2 del.
282. Danmarks och Sonderjyllands nyare
historia.
283. Miunen ur Sveriges Nyare Liisteriä.
2 del.
284. Är döden slutet eller icke.
285. Story of Valentine.
286., Salonius, Praktisk lärobok i Finska
språket.
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